















































工程 実施内容 主導者 実施日
導入 自己紹介・目的の設定 著者 ４／ 17

















要件定義を踏まえて一部分を試作 学生 ５／ 15
実践
評価
試作品を用いて実践し、改善案を検討 学生 ５／ 15
調査 改善案に関する調査の実施 学生 ５／ 22
基本
設計
調査結果に基づき外観の設計 学生 ５／ 29
詳細
設計
調査結果に基づき機能・仕組みを設計 学生 ５／ 29
















Process design of Bousai trump 
NID version developed by the 
students as educational material 
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Bousai trump is one of the playing cards and that can create 
opportunity to talk about various topics related disaster 
prevention based on their experiences and thoughts with fun 
through generations. In this paper， there are two objectives. 
One is introducing the process design of Bousai trump （NID 
ver.） developed by the students. Another one is evaluating 
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